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LES RELACIONS INTERNACIONALS DE LA 
INDÚSTRIA TEXTIL LLANERA DURANT LA 
POSTGUERRA 
JORDI CALVET 
La finalitat d'aquest article' és analitzar les re- 
lacions internacionals de la indústria textil llanera 
espanyola en el marc dels organismes internacio- 
n a l ~  creats al respecte: les Conferencies Llaneres 
Internacionals i, a partir de la seva constitució 
,I'any 1929, la Federació Llanera Internacional. Po- 
sarem de relleu el fet excepcional que en uns anys 
del més intens áillament polític, econcimic i social 
del rigim espanyol respecte de la política interna- 
cional, com foren els anys que seguiren I'acaba- 
ment de la Segona Guerra Mundial, la indústria 
llanera no només va continuar assistint als orga- 
nismes internacionals sinó que idhuc va celebrar a 
Barcelona, i'any 1951, la XXI Conferencia Llanera 
Internacional. 
Perci per copsar el tema en tota la complexi- 
tat, i'hem d'anar esgranant en els diferents apar- 
tats. Tractarem, de primer, de la difícil situació in- 
ternacional del rkgim del general Franco després 
de la Segona Guerra Mundial, com tainbé dels 
problemes més importants de la indústria llanera 
durant aquests anys. Després s'analitzari l'origen i 
la constitució de la Federació Llanera Internacio- 
nal i finalment s'estudiaran les relacions interna- 
cional~ de la indústria textil llanera espanyola, i es 
tractari especialment de la Conferencia Llanera 
Internacional, celebrada a Barcelona l'any 1951, i 
d'algunes de les dificultats que comportava aques- 
ta relació. 
Aquest article pretén mostrar, doncs, un as- 
pecte de la indústria textil !lanera fins ara f o r p  
desconegut i que, creiem, mereix tota i'atenció en 
uns anys, com són els que actualmeut vivim, que 
la construcció europea és un fet i les relacions in- 
ternacional~ han esdevingut una obligació. 
Pocs mesos després d'acabar-se la Guerra Ci- 
vil espanyola (abril de 1939) va iniciar-se la Segona 
Guerra Mundial (setembre de 1939). Aquesta dar- 
rera va originar que el foment de les relacions eco- 
ncimiques i comercials de! regim franquista amb 
els páisos de l'Eix, especialment amb Alemanya i 
Itilia iniciades durant la Guerra Espanyola, es 
veiessin limitades, de primer, i estroncades final- 
ment. 
En aquest sentit, cal remarcar que el suport 
militar, polític i econbmic del govern espanyol du- 
rant la Guerra Mundial va ser per a aquests pai'sos 
de l'Eix, i que només la supervivencia economica 
d'un país que necessitava carburants i qneviures, 
' Aquest article és un capítol de la tesi doctoral de i'au- postguerra (1939-19191, ilegida el mes de febrer de 1990 a la 
tos sobre La izdúscria t@*.ttl ¡ anera a ¡'Estar espanyol dxrant la UAB. 
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com ara blat, per a podcr subsistir va limitar aques- 
tes relacions. No cree que calgui insistir en un te- 
ma tan conegut.' En canvi -i encara que aquest 
no sigui el tema de que aquí tractem- sí que cal- 
dria posar més emfasi en les relacions comercials 
amb aquests pGsos, les quals intentaven canviar 
sovint el sentit de molts fluxos economics tradi- 
cional~. L'edició i la difusió de revistes com ara la 
Melliand Textilberichte, originaria de Heidelberg 
(Alemanya) i sots-titulada: Revisa cientz$co-ticnica 
especial para la Industria del algodón, lino, ramio, 
cáñdmo, yute, lana, seda, seda artificial y lana de ce- 
lulosa és un fet prou significatiu de l'intent d'ade- 
quar les relacions comercials a la situació política. 
Al fracas economic dels anys de la Segona 
Guerra Mundial, en que les perspectives d'una im- 
portant exportació -a diferencia dels anys de la 
Primera Guerra- s'esvairen ripidament a causa de 
l'opció política que havia pres el rkgim, cal aiegir- 
hi l'esdevingut després de 1945, quan el suport 
que el regim va tenir durant la Guerra Espanyola i 
l'ajut que va donar durant la Guerra Mundial als 
paisos de l'Eix, el va haver de pagar amb la con- 
deinna internacional i l'aillament polític, econo- 
mic i social. Recordem només com a factors 
d'aquest rebuig internacional el suport que el re- 
gim del General Franco havia donat als paisos de 
l'Eix com ara el suport militar que representa l'en- 
viament a Rússia de la División Azul, el suport es- 
tratCgic que oferia la infrastructura portuaria i la 
iniormació de moviments de vaixells dels paisos 
aliats o les vendes de materia primera per a la 
guerra a Alemanya (especialment wolfram) i de 
productes manufacturats (entre ells, productes 
textils). 
Desp& de 1945, acabada la Segona Guerra 
Mundial, es va anar constituint a poc a poc el que 
seria el marc institucional europeu i mundial de la 
postguerra. De les conferencies de Ialta i Postdam 
(1945), Remergí el nou mapa d'una Europa dividi- 
da en dos blocs, ben aviat enfrontats. A la Conie- 
rhncia de San Francisco de les Nacions Unides es 
consolida l'ONU (1945). 1 mentre s'anaven cele- 
brant les conferencies per decidir aquest marc 
(acords monetaris i financers a Bretton Woods, 
I'any 1944, amb la creació del FMI i del BIRD) i es 
creaven els organismes de col~laboració economica 
(OECE, 1948) i es prenien acords sobre les tarifes 
duaneres i de comer$ (GATT, 1947), es posaren en 
marxa els mecanismes per reactivar la desfeta eco- 
nomia europea (ERP o PIa Marshall, 1947). Fou en 
aquest context que 1'ONU decidí rccomanar la re- 
tirada d'ambaixadors d'Espanya (13 de desembre 
de 1946) i que Franca tanci les fronteres amb Es- 
panya (1946). 
Fou l'etapa d'aillament internacional més in- 
tcns del franquisme, que comen$& a canviar quan la 
Guerra Freda va créixer en intensitat amb la Guer- 
ra de Corea (1950-1953) com a fita més important. 
De la m i  dels pactes militars amb els Estats Units 
-Pacte de Seguretat Mútua I'any 1951 i tractats de 
1953-, el rigim espanyo1 va comensar a participar 
en els organismes internacionals: el novembre de 
1950 l'ONU va derogar la resolució de 1946 que 
aconsellava la retirada d'ambaixadors de Madrid i 
l'Estat Espanyol va comencar a entrar en alguns 
organismes internacionals: la FA0 (1950), l'OMS 
(1951), la UNESCO (1952), i finalment la mateixa 
ONU el desembre de 1955. Tanmateix, no sera 
fins l'any 1958, després de la constitució del nou 
govern espanyol l'any anterior, que el regim inicia- 
r i  contactes amb els organismes financers interna- 
cional~ i enviara aquest any la primera delegació a 
la reunió del FMI i del BIRD. 
També l'església catolica jugi un paper im- 
portant en aquest restabliment de relacions. El 
maig de 1953 se celebra a Barcelona el XXXV 
Congrés Eucarístic Intcrnacional i l'agost del ma- 
teix any se signa el Concordat amb la Santa Seu. 
I tanmateix, tot i que els vents de la Guerra 
Freda jugaven a favor de l'oblit dels orígens i dels 
alineaments del regim del General Franco durant 
la Guerra Mundial, el manteniment per part 
d'aquest de la intervenció en l'imhit economic, 
d'un sistema dictatorial en l'imbit polític i d'una 
ideologia que rebutjava el liberalisme i la democra- 
cia, es contradeia amb la filosofia de la integració 
Esmentem només com a bibliografia els llibres c'clas- Vinas (1984), M.J. González (1979) i J. Fontana (1986). Cal 
sicsn de: J. Clavera i altres (1970). J. Sarda i altres (1970), A. destacar la important aportacib de Jordi Nada1 i altres (1987). 
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europea, camí en el qual els paisos europeus avan- bilitat d'adquisició de Ilanes-, d'inflació i amb 
caven lentament pero decidida, com posa de relleu una política econbmica que fomenta I'existincia 
la signatura del tractat de Roma (1957) on  es cons- del mercat negre i les restriccions elictriques. Pel 
tituí la CEE. que fa a aquesta política economica, el bienni 
En obrir-se tímidament, els anys cinquanta, el 
rigim cap a I'exterior, existia a dintre de I'estat es- 
panyol un equilibri inestable entre els qui proposa- 
ven avancar lentament cap aquel1 camí liberal i eu- 
ropeu i els qui, havent-se cregut el discurs de la 
decadencia de les democricies, aspiraven a tornar 
a les primeres essincies del rkgim. Aquest equilibri 
inestable perduri durant tota la dicada i quedi pa- 
lis en els canvis constants de la política economi- 
ca que es va seguir durant aquells anys. Vegem 
com a exemple el cas del sector Ilaner. 
1939-1940 marca I'iñici de la intervenció de I'Estat 
en la producció i la comercialització de tot el cicle 
Ilaner, des de la recollida de llanes fins a la venda 
de teixits. Es crearen llavors els organismes que 
realitzaren durant els anys següents aquestes fun- 
cions interventores: Fiscalk de Tazas, Comisa& 
General de Abastecimientos y Transpones, Sindicato 
Nacional k t i l ,  ... El Iliure mercat -ja forca limitat 
en la situació de Guerra de 1936 a 1939- quedi 
aleshores definitivament esquarterat, i prengué vo- 
lada el mercat oficial i el mercat negre, l'opacitat 
del aual ~ e r m e t é  i afavorí totes les es~eculacions 
A A 
Els anys de després de la Guerra de 1936-1939 hagudes sobre productes, permisos, Ilicincies 
foren d'intensa activitat fabril per proveir un mer- d'importacions i d'exportacions, etc. 
cat espanyol que havia esgotat les existincies du- 
rant la Guerra, en un marc econbmic d'isolament Les relacions tradicionals entre la ramaderia i 
exterior -amb tot el que comportava la impossi- la indústria van quedar alterades, com també les 
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relacions entre els compradors de llana, els fila- 
dors, els teixidors i els comerciants. Sovint els 
preus oficials perjudicaven tot un sector i eren 
d'impossible compliment. Cany 1944, després del 
canvi de sentit de la Segona Guerra Mundial i do- 
nada l'alteració economica i les pressions ramade- 
res, el govern concedí llibertat de preus a les llanes 
mentre continuaven taxats els preus dels teixits. 
L'any 1947 es restabli de nou la intervenció 
sobre les Ilanes, fet que va afavorir la crisi de 1948, 
la primera crisi seriosa de la indústria llanera, que 
acaba aquella activitat fabril i d'euforia llanera de 
la postguerra. Aquesta crisi fou originada per la no 
arribada de llanes a la indústria -ni pels camins 
del mercat negre-, per la intensitat de les restric- 
cions elhctriques i per la disminució del mercat in- 
tern a causa de les pcnúries de la generalitat de la 
població. 
De 1950 a 1952, i acusant el .boom. de la 
Guerra de Carea, la indústria experimenta una no- 
va euforia de treball que continua fins al final de la 
decada dels cinquanta. Pel que fa a la política eco- 
nomica, el maig de 1950, una ordre publicada al 
BOE va donar llibcrtat a tot el regim llaner: Ilanes, 
fil i teixit, pero en apujar-se els preus dels tei- 
xits vingué una altra vegada la intervenció, l'any 
1951. 
Nova intervenció i nova crisi a la indústria Ila- 
nera, que ocasiona sovintejades interrupcions en 
el cicle Ilaner, fins que I'any 1952 es doni progres- 
siva llibertat a tot el cicle industrial. No cal dir que 
continuasen les limitacions del comer<: amb l'es- 
tranger per a l'adquisició de llanes o per a la com- 
pra de maquinaria, a més de les dificultats de les 
vendes a causa del canvi monetari existent i de la 
intensa burocracia. 
Tretze anys d'intervencionisme se saldaven 
amb el més rotund fracas. Nogensmenys, pero, 
I'abandonament de l'intervencionisme per part del 
rkgim va ser lent, vacil.lant i a contracor, ja que el 
defensaven totes les institucions intervencionistes 
que s'havien creat. Només les pressions d'entitats i 
d'organismes economics i patronals pogueren, a 
partir dels cinquanta, i pales el fracis rotund 
d'aquest intervencionisme, modificar parcialment 
la situació economica i aconduir-la progressiva- 
ment cap al liberalisme. No tractarem en aquest 
article de com aquelles persones més Iúcides, ge- 
neralment empresaris que tenien el contacte diari 
amb l'economia i que observaven com la realitat 
s'imposava per damunt de les conviccions, hague- 
ren d'emprar diferents viaranys per a fer prevaler, 
davant de hpinió contraria i davant del pes dels 
organismes oficials, els criteris de I'economia libe- 
ral. 
Tanmateix, aquest debat entre una economia 
dirigida i una economia de mercat poques vegades 
es va plantejar com un debat obert, sinó que es 
plantejava com a demandes concretes de les enti- 
tats empresarials per acabar les estrangulacionc 
que ofegaven la indústria. En el fons, era un pols 
viscut entre la necessitat dels empresaris de liqui- 
dar els colls d'ampolla que limitaven el funciona- 
ment economic i d'alguns militars i alts funcio- 
riaris que defensaven interessos creats des de les 
institucions oficials. 
En aquest impasse, en aquest camí vacil4ant de 
desmantellament de I'intcrvencionisme, les po- 
ques relacions internacionals que es tenien hi juga- 
ren un paper determinant. 1 la indústria llanera hi 
féu la seva aportació. Una aportació vital pel con- 
tingut i pel moment en que es va fer, i que va ser 
fruit d'una llarga trajectoria que descriurem tot se- 
guit. 
Tot i que, l'any 1889, la Cambra Oficial de 
Comer$ i Indústria de Bradford va difondre una 
Acta Arbitral sobre un desacord entre llaners de 
diferents paisos i recomani la cooperació llanera 
internacional, no fou fins el segle XX que aquesta 
cooperació va prendre forma. L'origen fou l'any 
1921, quan la Cambra Oficial de Comerc i Indús- 
tria de Roubaix-Tourcoing recomani als llaners 
anglesos i francesas de resoldre per la via arbitral 
les dissidincies comercials que sorgien entre 
paYsos en el comerq llaner. A conseqüincia d'aixo, 
el 28 de setembre de 1924 s'arribi a un protocol 
d'arbitratge llaner entre Gran Bretanya i Franca, a 
Roubaix, i van acordar de trobar-se almenys una 
vegada l'any per seguir I'acord i tractar els proble- 
mes ticnics i economics comuns. 
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L'animador d'aquestes trobades va ser Mauri- 
ce Dubmlle (1878-1964) de la important casa lía- 
nera francesa ~ M a t h o n  et Dubmiie*, de Roubaix. 
L'any 1925 se signi a Veviers un acord franco- 
angles, que esdevingué una convenció triangular 
amb Belgica, i s'iniciaren gestions amb Alemanya. 
La primera Conferencia Llanera Internacional 
es considera que fou la celebrada a Berlín, I'any 
1925, en que Alemanya s'adherí també a I'arbitrat- 
ge, a més de Franca, Gran Bretanya i Bilgica. 
Maurice Dubmiie, en una conferencia donada a la 
~Bradford Textile Society., Pany 1926, sobre el te- 
ma de la cooperació internacional en materia Ila- 
nera proposi la creació d'una federació llanera in- 
ternacional, proposta que va esdevenir realitat 
l'any 1928. 
Aquesta primera Conferencia adopta resolu- 
cions que propugnaven I'increment del bestiar oví 
de llanes fines, la prescripció de determinades 
qualitats de llanes en la fabricació i I'impediment 
del marcatge dels ramats amb productes perjudi- 
cials per a les fibres. 
La 11 Conferencia Llanera Internacional va te- 
nir lloc a Torí, el novembre de 1926. Hi  assistiren 
Anglaterra, Franga, Belgica, Alemanya i Italia. 
Tracti dels problemes de la Ilibertat de  comer$ Ila- 
ner, de les deficiencies en les llanes fines, I'emba- 
latge de  llanes, el pagament dels fils, com també la 
formació d'estadístiques Ilaneres, entre altres te- 
mes. 
Com a prolongació d'aquesta conferencia es 
va realitzar una trobada especial a París, el maig de 
1927, per tractar especialment de temes referits al 
condicionament de Ilanes. En aquesta sessió, en 
que actui de president Eugene Mathon, hi assistí 
per primera vegada una representació espanyola. 
Allí es va preparar la unificació de les taxes de m- 
prises en el condicionament de llanes, acord que 
s'adopti a la Conferencia de Budapest (1933). 
La 111 Conferencia se celebra a Reichenberg 
(Txecosloviquia), i'octubre de 1927, amb i'assisten- 
cia de Gran Bretanya, Fran~a, Alemanya, Btlgica, 
Italia i Txecosloviquia, i cal destacar el projecte de 
classificació estadística i nomenclatures duaneres, 
preparat per la Societat de Nacions. 
L.A CONSTITUCl6 DE LA FLDEI~~ICIO LLAN~RA INTERNA- 
CIONAL 
La IV Conferencia es va celebrar a París, el 
novembre de 1928. Allí, Maurice Dubrulle, en 
nom de la delegació francesa, va proposar de cons- 
tituir la Federació Llanera Internacional. 
Australia, Nova Zelanda i Africa del Sud. La final;- 
tat de 1'IWS era fomentar I'ús i la utilitat de la Ila- 
na mitjancant la publicitat, i defensar els 
interessos dels ramaders -sobretot el preu de les 
llanes- davant la pressió de la indústria. 
L'any 1963, 1'IWS tenia 15 sucursals a tot el 
món, i la d'Espanya va ser creada a comen~ament 
dels 60. 
Les conferencies continuaren fins a arribar a 
I'esclat de la Segona Guerra Mundial: la VI1 Con- 
ferencia se celebri a Basilea l'any 1931; la VI11 
Conferencia se celebra a Amstcrdam l'any 1932; la 
IX Conferencia se celebra a Budapest l'anv 1933 
-on s'aprovi el reglament internacional del mito- 
La V Conferencia se celebri a Bradford, el no- de de condicionament de la llana-; la Confe- 
vetnbre de 1929, i alguns paisos nous hi enviaren rencia se celebra a Roma 1934; la XI se cele- 
delegacions, entre ells hi havia Hongria, Polonia i bra a ~ ~ ~ l í ~  pany 1935; la XII a varsovia (1936); 
Espanya. En aquesta Conferencia es decidí la crea- la XIII a París (1937); la X T ~  a ~~d~~~ (1938); i la 
ció de la Federació Llanera Internacional amb seu xV a Brussel.les (1939), amb yassistincia, en aques- 
a Londres, el primer president de la qual va ser el ta darrera, d'll paises, que foren: ~ ; l ~ i ~ ~ ,  T ~ ~ ~ ~ .  
mateix Maurice Dubrulle. loviquia, Estonia, Fransa, Holanda, Alemanya, 
Les finalitats de la Federació Llancra Interna- Hongria, Italia, Polonia, Gran Bretanya i Austria. 
cional eren, entre d'altres, d'assegurar una relació No cal dir que la representació espanyola no va as- 
sistir a aquestcs darreres Conferencies per la situa- permanent entre organitzacions llaneres, estudiar 
i nromourc la solució de aüestions economiaues i ció de guerra del nostre país. 
- r  
comercials Ilaneres, reglamentar cls litigis comer- 
cials mitjancant arbitratges internacionals i centra- 
litzar i difondre estadístiques. 
Dins de les indústries textils va ser un orga- 
nisme internacional constituit després del del cotó 
-que tenia la «International Federation of Master 
Cotton Spinners and Manufactures Associations» 
(1904)- i del de la seda -que tenia la [[Federation 
Internationale de la Soie., (1927)-. Els seguiren el 
del raió i les fibres artificials com també el del Ili 
i del cinem. Cal dir que la indústria llanera nord- 
americana tenia ja constituit I'any 1926 un Comite 
Nacional de la Llana amb seu a Boston (Massa- 
chusets) i no es va integrar a la Federació Llanera 
encara que envii representants a algunes conferin- 
cies. 
La VI Conferencia se celebra a Lieja-Verviers 
(Belgica), el setembre de 1930, i s'aprovaren allí els 
estatuts de I'IWS (International Wool Secretariat), 
organisme que representava els ramaders i era con- 
trolat per un consell d'administració format per 
La Segona Guerra Mundial va alterar forca 
coses en les Conferencies, ja que va modificar-ne 
el marc general i per tant el contingut dels temes 
tractats i, parcialment, l'assistencia d'alguns 
paisos. Pel que fa al marc economic, s'havia passat 
d'una escadussera intervenció duanera o d'una cer- 
ta ~lanificació general cap als anys trenta, a una 
epoca de grans controls estatals, amb greuc pro- 
blemes monetaris i inflacionistes, i a i'empobri- 
ment general de la població a causa de la Guerra 
que feia inaccessible per a la majoria de consumi- 
d o r ~  europeus el luxe de I'estam o de la sastreria a 
mida. Pel que fa als paisos assistcnts, durant la 
Guerra Freda deixaren d'assistir-hi gradualment 
els paisos de i'Est i hi entraren paisos d'altres con- 
tinents que ampliaren el marc europeu, com ara 
]'Argentina (1947), el Japó (1953), Africa del Sud 
(1954) i Mixic (1956). 
Cal esmentar que la Federació Llanera Inter- 
nacional va ser la primera organització internacio- 
nal a reprendre els contactes després de la Guerra 
Mundial, segurament perque, tanmateix, les Con- 
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ferencies tenien sempre un ambient de trobada fa- La XViII a Florincia (1949) -on s'admeté I'Um- 
miliar que no es trenca a causa de la Guerra: els guai- i la XIX a Estocolm (1950). 
delegats de diferents pa'isos es coneixien sovint 
pels tractes comercials que tenien i, fins i tot, el 
transport de maquinaria llanera francesa cap a La XX Conferencia, celebrada a Barcelona l'any 1951, fou presidida per la representació espa- Alemanya durant la guerra, per encarrec de Hitler, 
nyola i esdevingué un dels primers actes interna- 
el va fer N.H. Schilling -que més tard va ser presi- 
dent de la Federació Llanera Internacional, de cionals del regim franquista. Fou a Barcelona on dimitiren els pa'isos que havien quedat a I'altre 1963 a 1966- ~ a m b  molt de tacte i sense perdre 
costat del teló d'acer, Txecoslovaquia i Polonia. 
amistats que després de la guerra continuaren*.' A l p ~ n s  delezats recorden com el representant po- 
La XVi Conferencia se celebri a París I'any l o & ~  s'abraiava plorant a tots els delegats dient- 
1947 i hi foren admesos YArgentina i Portugal.' La los que mai més no t ~ r n a r i a . ~  En aquesta Confe- 
XViI Conferencia se celebra a Amsterdam (1948). rencia també hi fou admesa Finlandia. 
' Entrevistes a Miquel Vives-Jenny Planas. Barcelona, nalitats n'existeixen a bastament. Esmentem Apunte hirrórico 
maig-juny 1987. de la federación Lanera l n m n c i o n a l a  la Crónica Informativn 
' Vegeu XVI Conférence L a n k  Intemationak. París, del Instituto Salla~'s y Pla, maig de 1951, i La Fedemción Lanera 
juny 1947. Pot consultar-se també sobre els organismes inter- Int~macional a la Crónica Informativa del Insti t~to Sallaré~ y 
nacionals Ilanen, a més de les memories corresponents, R. Pkz, juliol-octubre 1963. 
Dodi (1975) i la revista Laniem, n. 4, aprile 1973. D'articles de fdem, nota 3. 
difusió sobre la Federació Llanera Internacional i les seves fi- 
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La XXI Conferencia se celebra a Londres 
l'any 1952 i hi entra Noruega. 
La XXII Conferencia se celebra a Lisboa-Es- 
toril (1953) i hi fou admes el Japó. La XXIII a 
Brussel.les (1954) -i hi fou admesa YAfrica del 
Sud-. La XXIV a Munic (1955). La XXV a Zuric 
(1956) on fou admis Mexic. La XXVI se celebra a 
Cannes -ainb el tema «grandesa i decadencia de 
l'economia de mercatn-, la XXVII a Viena (1958). 
La XXVIII a Copenhaguen (1959) i la XXIX a Ve- 
necia (1960). 
Després de la XXIX Conferencia a Venecia 
l'any 1960 i de la XXX a Holanda Vany següent 
-Conferencia on s'aprova un nou estatut de la Fe- 
deració Llanera Internacional i es decidí instaldar 
la seu a Bradford- una altra vegada la XXXII vin- 
gué a Espanya, aquest cop a Ciutat de Mallorca. 
Allí es dona a coneixer la sucursal espanyola de 
YIWS (1963). 
1,'any 1963, els paisos representats a la Federa- 
ció Llanera internacional eren: Alemanya, Africa 
del Sud, Australia, Argentina, Austria, Belgica, Es- 
panya, Dinamarca, Finlandia, Franca, Holanda, 
Anglaterra, Italia, Japó, Mexic, Noruega, Portugal, 
Suecia, Suissa i Uruguai. 
No hi ha dubte, doncs, que s'havia recorregut 
un llarg cami en les relacions internacionals en 
poc més de trenta anys. 
Espanya va ingresar a la Federació Llanera 
Internacional l'any 1931 mitjancant el president 
del Foment del Treball Nacional, el vescomte Luis 
Bosch-Labrús. A més d'assistir a les Conferencies, 
tenia representació als Comites d'Arbitratge, &Es- 
tadística i al matcix Comite Tecnic. En aquests 
anys cal distingir la participació de Ramon Picart 
Felip, que fou també president del Gremi de Fa- 
bricants de Sabadell i, després de la Guerra, de 
l'Agrupació de Filadors d'Estam. 
Amb la Guerra Civil espanyola la representa- 
ció deixa d'assistir-hi i durant la Guerra Mundial, 
logicament, les trobades no se celebraren. Després 
d'aquesta, l'assistincia d'una delegació espanyola a 
la reunió de la Federació Llanera Internacional va 
ser motivada per la convocatoria enviada al Sindi- 
cato Nacional Textil. 
El Jefe Provincial del Sindicato Nacional Tex- 
til i propietari de l'empresa Balsach i Mogas, Josep 
Mogas i Fusellas, va interessar-se per la carta de 
convocatoria i va connectar amb Miquel Vives- 
Jenny Planas. Tots dos, juntament amb Josep 
Quadras Veiret i Felix Llonch Salas foren els re- 
presentants espanyols que assistiren a la primera 
conferencia de la postguerra, la XVI Conferencia 
Llanera Internacional de París, celebrada el mes de 
juny de 1947." les properes conferencies, hi par- 
ticiparan també Josep Rigol Casanovas i Miquel 
Barella Sabatés. 
Potser cal parlar, abans de continuar, de Mi- 
que1 Vives-Jenny Planas, pesque va ser secretar; i 
després president durant molts anys de les delega- 
cions espanyoles i gricies a el1 es van reprendre els 
contactes. Miquel Vives-Jenny Planas, nascut a Sa- 
badell i propietari de la important empresa llanera 
local ~Jenny Turull S.A.., havia estudiat a Mul- 
house (Alsacia) durant l'adolescencia. La conei- 
xenca i la facilitat per les llengües, les relacions fa- 
miliar~, les aptituds personals i, sobretot, una im- 
mensa capacitat de relació, el van fer la persona 
ideal per assistir i relacionar-se amb la Federació 
Llanera Internacional; durant anys presidí la dele- 
gació espanyola i, de 1966 a 1969, va ser president 
de la mateixa Federació. Membre de Junta del 
Gremi de Fabricants de Sabadell, també fou, de 
1958 a 1963, president de la Cambra de Comer$ i 
d'Indústria de la mateixa ciutat. 
Quan YONU va decidir expulsar Espanya 
dels organismes internacionals, el president de la 
Federació Llanera Internacional, M. Dubrnlle, mai 
no ho va comunicar oficialment a la delegació es- 
panyola. 1 quan el 1951 -en plena Guerra de Co- 
rea- la Guerra Freda féu canviar els EEUU d'acti- 
tud i Espanya fou acceptada en alguns organismes 
internacionals, el president es felicita púbiicament 
de no haver fet efectiva i'expulsió. 
v. Apunte histórico de la Federación Internacional Lane- 1951, p. 33 
ra a la Crónica informativa del Instituto Sallarés y Pla, maig de 
LLS RELACIONS INTERNAClONALS DF LA INDUSTRIA TEXTII LI.N\;EKA DLXANT LA POSTGUFRRA 
Tractem ara una mica mis aprofundidament 
de la XX Conferencia Llanera Internacional cele- 
brada a Barcelona el mes de maig de 1951. Van as- 
sistir-hi prop dc tres-cents congressistes proce- 
dents de quime paisos. Se celebra a la seu del 
Foment del Treball Nacional i a l'Hotel Ritz de 
Barcelona. El president de la delegació espanyola 
era Josep de Quadras, baró de Quadras, vice-presi- 
dent de la Federació Llanera Internacional, i n'era 
secretari Santiago Udina, assessor del Gremi de 
Fabricants de Sabadell.' 
El context en que se celebra la Conferencia 
era, pel que feia al vessant econbmic de i'Estat Es- 
panyol, d'indecisió en la política econbmica i, dins 
d'aquesta, de la política llanera seguida pel govern 
-recordem I'existencia encara de restriccions el&- 
triqucs, la falta d'importacions de materia primera 
o la intervenció a tot el cicle llaner a final de maig 
de 1951, després de I'assaig de llibertat econbmi- 
ca de I'any anterior com ja s'ha explicat-, i en el 
vessant polític, una posició incomoda després de 
la vaga de tramvies de Barcelona durant el mes 
de marc de 1951 i l'inici d'una obertura exterior 
amb la recerca d'aliances.' D'altra banda, i simulti- 
niament, el context internacional era, política- 
ment, d'enfrontament entre els dos blocs amb la 
Guerra de Corea i, econ&micament, tot i que ens 
trobem a I'inici de l'expansió economica occiden- 
tal que comporta aquella Guerra, les perspectives 
futures eren preocupants i concretament, en el 
sector llaner, existia un fort daltabaix per les os- 
cil.lacions dels preus de les Ilanes, que varen tenir 
uns moviments com mai no s'havien esdevingut 
dcs del final de la Segona Guerra Mundial, a causa 
' Vegeu els comentaris diaris dels debats i de  les activi- 
tats de la  Conferencia a «La Vanguardias, 17-V-51, p. 11; 22- 
V-51, p. 12; 23-V-51, p. 11; 24-V-51, p. 13; 26-V-51, p. 12 i 27- 
V-51, p. 15 i 16. 
a A Aarticle de =La Vanguardia. del dia 27-V-51 (p. 15) 
titular E n i n ó  la XX Conferencia Lanera Inten?acionalcs diu 
entre altres coses: (...). -Aparte, pues, de la efectiva labor llevada 
a cabo en ias tareas de la Conferencia, contamos desde hoy en Er- 
paña con unos embajudores extraordinarios que han de trunsmitk 
en los medios financieros y comerciales de los pakes en que sur ac- 
tividades se desarrollan cuanto han visto en nuestra naciójz, con 
un verisnw que ha de hacer irrebatible sus afirmcioner frente a 
lar falaces campañas que se promueven en el extranjero por los 
elementos intererador en que se niega a Espana el pan y la sal 
pretendiendo convertirla en victima propiciatoria para los apeti- 
dels anuncis de compres de llanes del govern 
nord-america. 
En aquest context, i acceptant l'oferiment del 
recentment nomenat governador civil de la pro- 
vincia de Barcelona, Felipe Acedo Colunga, que va 
dir -entre altres coses- a l'acte d'inauyració que 
apodéis deliberar con absoluta libertad dentro de 
la paz que se disfruta en España.: a la Conferen- 
cia es va tractar dels temes priviament preparats a 
les comissions: a més dels aspectes tecnics, el tema 
de la necessitat de les quotes, dels contingents, de 
la integració europea de la indústria textil i fins i 
tot es va presentar un projecte d'unió llanera in- 
ternacional. No cal dir que la presencia internacio- 
nal donava una dimensió europea a aquests temes 
i que el marc de la Conferencia permetia comparar 
situacions i problemes d'aqní amb altres de i'exte- 
rior. 
Cal destacar, a més, la incorporació a la Dele- 
gació oficial espanyola de les representacions de 
totes les entitats llaneres estatals, és a dir: Gremi 
de Fabricants de Sabadell -constituida en seu ofi- 
cial de la delegació espanyola-, 1'Institut Indus- 
trial de Terrassa, I'Agrupació de Filadors d'Estam, 
YAgrupació Textil-Llanera de Barcelona, I'Agru- 
pación Nacional de Negociantes en Lana, l'Agmpa- 
ción de Fabricantes de Béjar-Hewás, la Textil Al- 
coiana, les Manufacturas Laneras de Rioja-Norte- 
Aragón i l'Agrupación Textil-Lanera Centro-Sur 
de Antequera (vegeu l'Annex). Totes aquestes enti- 
tats formaren part també de la delegació espanyo- 
la a la XXXII Conferencia Llanera Internacional, 
celebrada a Ciutat de Mallorca I'any 1963, com 
hem dit. 
205 comirnistar Cuantos nos visitan re convienen en apósroki de 
nuestra verdad. Pero la estancia de los conferenciantes laneros tie- 
ne una desmaduima impomncia por el medzo en que se desen- 
vuelven en ruspaises y porque, como no hay mejorpropagandista 
que el convencido, han de ser nueshs nuíx firmes valedores: 
porque han visto la realidad no sólo con los ojos del turista sino 
tarnbiér~ con los del técnico, con los del experto; han buscado in- 
formació~ han analizado los efectos y las causas y han llegado al 
pleno conuencimiento de que la verdad eipañola es única e incon- 
trovertible. Sea hoy para ellos nuestro salsido de despedida e1 nuís 
sincero, cordialy emotivo, que si nuestro orgullo nos veda demos- 
trarafeczos -pues no faltaba más- nuestra caballmsidad nos obli- 
ga siempre para con quienes libre y esponráneamente nos brindan 
lar suyos sin regateos. 
.La Vanguardia., 26-V-1951, p. 12. 
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1 <r~i>i . i i ,$ i  t.\ 4. .\Y\'/ (.'c,,,/r,i.>icr.i /./,i>ier,i />i!er>incii,>iri/ 'i <.,i>itii, .  2i .31  >n,ri,y I u j i  Lii </<,!~,~~icio opLirryo/'i I > u < ] J ~ ~  1' í~~>l<,rza  
tauk  Dr drc,in a esyuerra, Mirjr<cl \iz,es-jenny, Bar6 dca Quadrar, :lliyuel I3arelh, hlanup/ Comminas Vila, Joan Phns 
Comadran. (GFS). 
No fou per casualitat que Sabadell esdevingué tivitat dels temes de relació internacional, passant 
la seu de la Federació Llanera Internacional. De la pel fet de comptar amb actius i inquiets nuclis 
participació de sabadellencs, gairebé des de I'inici d'empresaris Ilaners,'' Sabadell s'ani guanyant a 
de les Conferencies Llaneres, a la més gran recep- pols la preeminencia d'aquests intercanvis. 
'O Cal esmentar I'activitat i I'indret de formació i de de- tulat C>ónica Inf imt iva  del Imtiruto Salkaw> y Pl4 s'editava 
bat que fou I'Institut Sallares i Pla de Sabadell -creat sota els curosarnent i informava puntualrnent de les activitau interna- 
auspicis del Gremi de Fabricants i sense parangó a cap altre cional~. 
entitat llanera de I'estat- el butlleti inforrnatiu de la qual, ti- 
LES RELAClONS INTERiZACIONALS DE LA INDCSTKIA ThXTIL LI.ANCR.4 DURANT LA POSTGUEW 
Molts acords de la Federació Llanera Interna- 
cional, pero, Espanya no podia signar-los i la re- 
presentació espanyola havia de fer equilibris per 
salvar algunes situacions, com en el tema de la lli- 
bertat de comer$ o en el projecte de la unió llane- 
ra internacional, com veurem tot seguit. 
AI.GUNS EXEMPLES DE LES DIFICCLTATS DE LA DELEGACIO 
ESPANY0L.A 
Un bon exemple de les dificultats de la dele- 
gació espanyola, el trobem en tractar dels temes 
referents a la llibertat de comerc. 
Després d'una reunió a Londres amh la finali- 
tat de preparar la que seria la primera Conferencia 
Llanera Internacional de la postguerra, i planteja- 
da la necessitat de definir-se sobre la llibertat de 
comerc i en concret sobre la supressió de les tari- 
fes duancres, la comissió organitzadora va decidir 
de trametre una enquesta a les delegacions dema- 
nant I'opinió al respecte. El gener de 1947 la dele- 
gació espanyola va respondre amb la següent carta 
que traduim del frances: 
&osaltres som de ltpinw que la questió "Lliber- 
tat de comerg internacionalWpot inteupretar-se ara per 
ara de dues maneres: 
a) Des del punt de vista de la supressió de qualse- 
vol controlpels organismes de I'Estat amb els sistemes 
de llicencies, compres directes, ~ e s t r i ~ ~ i o n ~  m netaries 
i altres traves a la lliure circulació de mercaderies. 
b) Des del punt de vista de la disminució o la su- 
pressió de les tarifs duaneres i d'alguns altres mitjans 
ordinaris de defensa de les produccions de cada pah, 
Respecte al punt b), la posició d'aquesta delegació 
és d'una extrema resewa, ja que no podem oblidar 
que la qüestió de la reducció de les tarifes duanmes i 
de ia supressió de les traves en el comerg internacional 
havia estat ja una de les preocupacions fonamentals 
dels organismes economics de la Societat de Nacions i 
a pesar de les nombroses conferencies celebrades, els 
estudis aprofundits i els esforgos realitzats, no s'ha po- 
gut arribara cap resultatpractic. 
La delegació espanyola estima que seria un error 
de tornar a anar cap al mateix sentit; que existeix un 
minim de defensa necessaria a les economies nacio- 
nal~ de condició modesta i que pel cas espanyol aques- 
ta defensa abasta tant la indústria transformadora 
com la cria dels ramats, la producció dels quals acaba 
de ser afectada per causes adverses. Potser seria millor 
que la qüestió de la tarifd duanera no fos mencionada 
de momenr. 
En resum, la delegació espanyola es& disposada a 
adherir-se a la supressió dels actuals metodes restric- 
tius sobre el comerg internacional; pero haura de sal- 
var Id seva posició i votar contra tota resolució que 
tendeixi a Id modificació de les &rifes duaneres en un 
sentit lliurecanvisra~~." 
1.a delegació espanyola, doncs, estava dispo 
sada a signar qualsevol declaració referent a la polí- 
tica monetaria, llicencies, contingents, dirigisme 
de I'Estat, etc. pero no pas una modificació de les 
tarifes duaneres en sentit lliurecanvista pensant 
que la nostra indústria era modesta en relació a la 
d'altres paisos i que la ramaderia no admetria cap 
competencia possible davant de la qualitat de les 
llanes estrangeres. 
La declaració es va portar a la XVI Conferin- Respecte al punt a), aquesta delegació es& dispo- 
sada a signar qualsevol declaració que la propera Con- cia Llanera Internacional celebrada a París I'any 
ferencia Internacional pugui fovmukzz Pensem que es 1947 i es va aprovar amb I'abstenció de la delega- 
ció espanyola. tracta, naturalment, de formular un vot, ésa dir, I'ex- 
pressió d'un desig, sense entrar en els detall8 El mateix s'esdevingué amb el Projecte de la 
d'execució sobre elprocediment de supressió de restric- Unió Llanera Internacional. Aquest projecte que 
cions, ja que, en tot cas, aixo hauria de ser objecte havia sorgit d'una resolució presentada al Congrés 
d'un acord internacional entre els govems dels dife- d'Estocolm per les nacions integrades al Pla Schu- 
rents paiios. man, és a dir, Franca, Alemanya, Italia i Benelux, 
" v. XVI Confiznce Lanzere IntrvnationaEe. Tvoisieme Séance. Vendredi, 13 Juin 1947, p. 29. 
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es va presentar a la Conferencia Llanera celebrada 
a Barcelona. Les delegacions d'Espanya i Portu- 
gal s'hagueren d'abstenir per raons polítiques; 
mostraren, tanmateix, la seva simpatia per aquel1 
projecte. 
La indústria llanera va ser un dels sectors pri- 
merencs a restablir les seves relacions intcrnacio- 
nals desp& de la Guerra espanyola i la Guerra 
mundial. 1 no únicament a restablir aquestes rela- 
cions sinó a celebrar a Barcelona la Conferencia 
Llanera Internacional l'any 1951, en un context 
d'aillament econbinic, polític i social del rigim es- 
panyol. Després vingueren altres iniciatives corn la 
.I Conferencia Internacional de la Tecnica Textil*, 
celebrada a Barcelona -i amb actes tant a Sabadell 
corn a Terrassa- I'any 1954, on participaren tec- 
nics i entitats de 14 estats, i la reunió també a Bar- 
celona de l'elnternational Cotton Committee,, de 
la ([International Federation of Cotton and Allied 
Textile Industriew, també l'any 1954. 
La lectura parcial que s'ha fet sovint de la ce- 
lebració d'aquests esdeveniments internacionals és 
que ajudaren a consolidar el regim existent. Cal 
fer-ne també una altra lectura, i és que ajudaren a 
difondre idees i a debatre temes que d'altra mane- 
ra no s'haurien realitzat i que, a la llarga, afavori- 
ren l'acabament de l'intervencionisme estatal i fa- 
cilitaren els canvis econbmics que es donaren al 
final de la dicada dels cinquanta amb el Pla &Es- 
tabilització (1959). 
En aquest sentit, doncs, el fet de participar en 
organismes internacionals llaners en una etapa 
d'aillament polític i economic del rigim, va man- 
tenir en els empresaris la perspectiva de la integra- 
ció i la cooperació europees, alhora que va facilitar 
l'adequació de la indústria llanera a les orienta- 
cions thcniques i comercials que es prenien inter- 
nacionalment. Certament que aixb s'esdevingué 
només en una minoria d'empresaris i que la majo- 
ria estaven reclosos a les seves indústries intentant 
superar els colls d'ampolla que patia la indústria, 
corn ara la falta de Ilanes, les restriccions electri- 
ques o les actuacions interventores de I'Estat, pero 
a la llarga aquella idea de la cooperació europea 
ani sedimentant. 
1 cal remarcar el fet que el manteniment con- 
tinuat de relacions exteriors en una etapa corn la 
dels anys quaranta i cinquanta exigia un posit al 
darrera. Aquest posit era, corn hem vist, la tradició 
existent ja d'abans de les dues guerres -l'espanyo- 
la i la mundial- i, molt important, l'existencia 
d'un marc on satisfer aquestes inquietuds corn va 
ser el Gremi de Fabricants de Sabadell, entitat 
que, corn hem dit, va esdevenir la seu espanyola 
de la Federació Llanera Internacional. 
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AWEX 1. Representactó espanyola a la XX Conferencia lntemacional de ia Llana de Barcelona (matg de 19>1). 
Membre i institució Membre i institució 
José Ma. de Albert, Barón de Terrades, president del Fo- 
mento del Trabajo Nacional. 
José de Quadras Veiret, Barón de Quadras, vice-president 
de la FLI i president de la delegació espanyola. 
José Ma. Fontana Tarrats, Jefe del SNr. 
Joan Borras Ponsi, president del Gremi de Fabricants de 
Sabadell. 
Juan Cortés Grau, president de la Agrupación Textil Lanera 
de Barcelona. 
José Garcia Barragán, president de I'lnstitut Industrial de 
Terrassa. 
José Garcia Berdoy Carreras, president de I'Agrupación de 
Industriales del Centro-Sur, d'Antequera. 
Santiago Giralt Baixeras, President de I'Agrupación Nacio- 
nal de Nagociantes en Lanas. 
Miguel Payá Boronat, president de Textil Alcoyana, d'Alcoi. 
Ramon Picart Felip, president de I'Agupación de Hiladores 
de Estambre. 
Santiago Quemada Mora, president de Manufacturas Lane- 
ras de Rioja. 
Victorinn Viznso Guijo, president de I'Agnipación de fabri- 
cantes de Bejar-Hervás. 
Ernesto Abelló Viver, del Gremi de Fabricants de Sabadell. 
Joaquim Amat Llopart, de i'lnstitut Industrial de Terrassa. 
José Anter Miralda, de Mgrupación de Negociantes en La- 
nas. 
Jnsé María Arañó Viñals, de I'Agrupación de Hiladores de 
Estambre de Barcelona. 
Agustín Badia Vivó, de ¡'Agrupación Textil Lanera de Bar- 
celona. 
Miguel Barella Sabatés, del Gremi de Fabricants de Saba- 
dell. 
José Cristófnl Freixa, de 1'Institut Industrial de Terrassa. 
Enrique M. Fernández Torrella, de I'Institut Industrial de 
Teirassa. 
Antonio Gómez Rodulfn, de l'Agrupación de Fabricantes 
de Béjar-Hemás. 
Pedro Gual Vilalbi, Secretario General del Fomento del 
Trabajo Nacional. 
Jnsé Gutiérrez Tapia, de Manufacturas Laneras de Rioja, 
Aragón y Norte. 
Ftlix Llonch Salas, del Gremi de Fabricants de Sabadell. 
José María Marcet Coll, del Gremi de Fabricants de Saba- 
del1 
José Mogas Pusellas, del Gremi de Fabricants de Sabadell. 
Juan Morral Roca, del Gremi de Fabricants de Sabadell. 
José Pascua1 Graneri, Jefe del Sindicato Provincial Textil. 
José %gol Casanovas, de i'Institut Industrial de Terrassa. 
Santiago Tarragó, Secretario Técnico del Sector Lana del 
SNT. 
Antonio Sala, conde de Egara, de i'lnstitut Industrial de 
Terrassa. 
Rafael Terol, de Textil Alcoyana d'Alcoi. 
Domingo Teixidó, del Gremi de Fabricants de Sabadell. 
Santiago Udina Martorell, del Gremi de Fabricants de Saba- 
dell. 
Alfonso Vallhonrat Catá, de I'lnstitut Industrial de Terrassa. 
Luis Vancells Amat, de I'lnstitut Iiidustrial de Terrassa. 
Miquel Vives Jenny, de Mgrupación de Hiladores de Es- 
tambre. 
Hi havia també una cnmissió ticnica formada per: 
Alberto Arañó Pratmarsó, enginyer industrial. 
Daniel Blanxart, professor de i'Escola d'Enginyers Tecnics i 
director del Condrcionament Terrassenc. 
Alberto Barella Moro, enginyer textil. 
Domingo Codina Fatjó, enginyer titil i director del Condi- 
cionament de Sabadell. 
Carlos Luis de Cuenca, catedratic de la Universitat del Ins- 
tituto de Biología Animal. 
Joan Farell Domingo, enginyer textil i 
Federico López Amo, professor. 
